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CO1'MISSION ECONOMIEQUE POUR L'AMERIQUE LATINE 
Quatrieme session 
Mexico, D. F. 
Point 5 de 1'ordre du jour 
CONTINUATION A TITRE PERMANENT DE L' ETUDE ECONOMIQUE 
SUR L'AMERIQUE LATINE ET DES ETUDES SUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOmIQUE 
Resolution adateelf_161Rin 1951  
LA COMMISSION ECONOMIQUE FOUR L'AMERIQUE LhTINE 
CONSIDERLNT qu'il convient de continuer ,a titre permanent, 
l'etude qui a ete entreprises par le Secretair executif sur les 
phenomenes economiques propres a l',Lmerique latine at que 
1'experience a montre qu'il convient d'etablir unc distinction 
entre les tendances at faits reccnts des economics particuliercs 
d'unc part ct les etudes sur lc dCvc1oppcmcnt economique d'autre 
part; 
117,COMPAITDE au Secretariat executif: 
1. De continuer a titre permanent la publication annuelle 
dune etude economique comprenant l'examen et l'interpretation 
systematiques des tendances et faits recents de l'economie des 
pays Latino-americains. 




2. De continuer .periodiquement les etudes sur le d4veloppement 
4conomique, sour les rubriques suivantesz 
(a) developpement economique de chacun des pays 61Am6rique 
latine. 
(b) interpr4tation des divers aspects du processes de 
d4veloppement 4conomique, 
(c) analyse comparee des problemes que pose le de'veloppeme_it 
4conocqique dans les divers pays d'Am4rique latine et des 
mesures, prises en vue de les resoudre 2 . 
(d) examen des projets at progranmes de developpement, ainsi 
que des -r4saltats obtenus. 
